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地域 華人の人口 華人系教会 華人信者
アジア 62,545,300 7,318 1,820,300
北アメリカ 3,003,900 1,360 221,337
ラテンアメリカ 1,064,250 87 6,670
ヨーロッパ 1,446,000 269 16,710
オセアニア 848,800 268 14.035































































時 期 出身 移 民 先 宗 派 人 数 企 画 者
1883 年 客家 イギリス領北ボルネオ バーゼル 103 Rev. R. Lechler
1886 年 客家 イギリス領北ボルネオ バーゼル 200 以上 李 祥光 伝道者
1898 年 客家 サラワク（クチン） バーゼル 100 以上 江 貴恩 伝道者
1900 ～ 1902 年 福州 サラワク（シブ） メソジスト 1118 黄 乃裳 伝道者
1903 年 福州 マラヤ（シティアワン） メソジスト 363 林 称美 牧 師











































1976 年 8 月 18 日から 25 日にかけて、香港で開かれた第 1 回「世界華人福音会議」に
おいて、「世界華人福音運動」の成立が宣告された。華福運動の公式サイトの紹介によれ
1950年時点 1970年時点
中 国 大 陸 12 0
台 湾 4 36
香 港 3 18
シンガポール 2 6
タ イ 1 2
インドネシア 0 3










も 20 代から 60 代まで非常に広い。ただし、当時の記録は一切残されていないため、参
加者全員を特定することが無理に思われる。
なお当時の状況について、参加者の一人、華福運動の 5 人目、第 7 代の総幹事を務め







































『 華 福 信 約 』








































1976 年の第 1 回世界華人福音会議では、華福運動の目的と内容だけでなく、その運営
の枠組みも決められた。まず、形のある部分として、香港に事務局である「世界華人福
音事工連絡中心（Chinese Coordination Centre of World Evangelism）」が設置された。超宗
派の「運動」という本質を維持するため、そして経費を節約するため、「組織」は事務局
と専従者十数人のみとなっている。世界中から参加した華人系教会は地域ごとに 43（2012
年 1 月時点で 72）の「地区委員会」を構成し、情報の流通を促進させる役割が期待され
ていた。一方、事務局では世界中の華人系教会の全面的な情報収集および宣教活動関連






















1986 年の第 3 回華福会議において、王永信総幹事は退任記念講演の中で、華福運動の
最初の 5 年間はビジョンの確定、そして次の 5 年間はビジョンの実践、合わせて 10 年間
の計画はすでに成功したと主張した。その後は、3 番目の 5 年間は人数、教会数、伝道者
数の三倍以上の増加であり、そして 4 番目の 5 年間は華人世界のうちに、5 番目の 5 年間
は全世界に伝道すべき、と提言した
18)
。しかし、1991 年の第 4 回華福会議の後で出版さ
れた全世界華人系教会状況調査レポートによると、北米以外、予想された教会規模の拡








た。一つは 1989 年の第 2 回世界伝道国際会議においてアメリカの宣教学者であるルイ
ズ・ブッシュが提出し、翌年から正式に命名した「10/40 の窓（10/40 Window）」という
概念が、華福運動によって華人系教会の間に紹介されてきた。この概念が指しているの
は、東大西洋から西太平洋まで、北緯 10 度から 40 度を中心とする地域のことである。
時 期 テ ー マ 場 所 参加者数
第 1 回 1 9 7 6 ビジョンとミッション 香港 1600
第 2 回 1 9 8 1 生命と奉仕 シンガポール 1200
第 3 回 1 9 8 6 新生・突破・成長 台北 1800
第 4 回 1 9 9 1 キリストに従い、2000年へ歩き出す マニラ 1500
第 5 回 1 9 9 6 歴史の主、世界の光 香港 1700
第 6 回 2 0 0 1 新しい千年、新しい準備 クアラルンプール 1900
第 7 回 2 0 0 6 完全なる福音が万国に及ぶ マカオ 2600











































































Gospel）」の概念が提唱され、2011 年の第 8 回華福会議もほぼ同じテーマを掲げることと
















































庭教会だけでなく、「三自」教会を入れる枠組みも必要だと明言した。さらに 2011 年 9 月
の第 8 回華福会議における、家庭教会の講演者 3 人のワークショップを取消したことな
ど明らかな自粛行動をとった
27)












































2)[孫 2001]、[林 1990]、[陳 1999]、[Ting 2006]、 [Kwok 2000]など。
3)[Palinkas 1989]、[Hsu 1990]、[成瀬 2005]、[刘 2006]、[华 2010]など。
4)[Yang 1999]、[Yang & Carnes 2004]、[Muse 2005]、[万 2010]など。
5)当時の英華書院は中国宣教の準備としてマンダリンを教学言語としていたが、マラッカの
華人の大半は方言である福建語を話すため、マンダリンの勉強を動機に入学する人が多か






































督徒裝備 100 課（第三版）』p421 を参照。


















繋がりはないが、その主張は 1990 年代の初めごろから華人系教会の間で広がり、とくに 2
1 世紀に入ってからますます強く支持されるようになった。華福運動の第 8 回大会では、




27)2011 年 9 月に開催された第 8 回「世界華人福音大会」は初めて「家庭教会（中国では政府
に登録しないプロテスタント教会の総称）」の牧師と信者を講演者として招いたが、2011
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